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МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА ЦЕН НА КОМПЬЮТЕРЫ 
Одним из важных аспектов рассматриваемой задачи является зависимость 
корректировки цен от изменения качества продукции. Для продукции, свой-
ства которой меняются достаточно быстро, точный учет изменения качества 
составляет серьезную проблему, для решения которой мы будем применять 
регрессионные методы. В частности, мы конструируем индекс цен на товары, 
сопутствующие компьютерам. Особенностью модели является использование 
дихотомических (фиктивных) переменных. При решении задачи мы использу-
ем взвешенный метод наименьших квадратов для учета гетероскедастичности 
остатков, выбираем общий вид зависимости и условия, при которых параметры 
интерпретируются как оценки предельных издержек или предельной полезно-
сти потребления. Один из массивов используемых данных заимствован из ста-
тистических данных о компьютерах и комплектующих к ним. Второй массив от-
ражает специфику индексации цен для продовольственных товаров. Результаты 
построения модели включают множественный регрессионный анализ, оценку 
значимости, фиктивные переменные, проверку гипотез, тестирование параме-
тров на устойчивость, проверку гипотезы о гомоскедастичности и оценивание 
Бокса-Кокса, связанное с линеаризацией модели. 
Эта процедура состоит в преобразовании объясняемой переменной Y и каж-
дой из объясняющих переменных X. в новые переменные по формулам: 
r=(Yx-\)!X, 
X* = (X*- \)/Х, 
где X - оценивающий параметр. 
Если X = 1 для всех переменных (для Y и для всех А )^, то функциональная 
форма является линейной. Если X —• 0 для каждой переменной, то У —• InY и 
X*—* 1пХ. , что приводит к двойной логарифмической спецификации. Можно 
также величину X для Y брать другой, чем для всех объясняющих переменных X. 
правой части уравнения регрессии, в этом случае будет иметь место смешанная 
спецификация; если X для Y стремится к 0, а для всех X. равна 1, то в результате 
получается полулогарифмическая функциональная форма. В процедуре преоб-
разования для отдельных Xдопустимо применять разные X. 
При моделировании индекса цен на компьютеры второго поколения мы ис-
пользуем три их основные характеристики (быстродействие, объем памяти и 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
Проблемы моделирования инфляции, девальвационных процессов, динами-
ки валютных курсов не решены в той степени, которая соответствует потреб-
ностям устойчивого развития народного хозяйства. 
Практическая направленность большинства моделей инфляции и девальва-
ции обуславливает необходимость их эмпирической проверки. Однако желание 
получить модель, не только имеющую глубокое экономическое содержание, но 
и способную давать удовлетворительные краткосрочные и долгосрочные про-
гнозы, часто сталкивается с серьезными проблемами. Как показывает практика, 
наибольшей прогнозной точностью в краткосрочном периоде обладают модели, 
лишенные какого бы то ни было теоретического экономического содержания, и 
основанные исключительно на статистических свойствах данных. Но такие мо-
дели крайне чувствительны к структурным изменениям в экономике и редко по-
зволяют получить надежные ориентиры долгосрочного развития исследуемых 
процессов. С другой стороны, теоретические модели часто очень плохо описы-
вают динамику фактических данных и дают в результате значительные ошибки 
прогноза. Необходимость поиска компромисса между теоретическим содержа-
нием моделей и их способностью описывать реальность, таким образом, являет-
ся краеугольной проблемой, с которой сталкивается любой специалист в сфере 
экономического моделирования. В ответ на данный вызов в западной литерату-
ре были выработаны несколько основных подходов к прикладному моделирова-
нию макроэкономических процессов. 
Исторически первым строгим методологическим подходом к прикладному 
макроэкономическому моделированию является подход комиссии Коулза, с на-
званием которой связывают истоки современной эконометрики. Комиссия Коул-
за по исследованиям в экономике была создана в 1932 г. в Чикаго американским 
бизнесменом А. Коулзом 
Подход комиссии Коулза плодотворно использовался и динамично разви-
вался в течение 50-60-х гг. XX века. Его нацеленность на анализ систем одно-
временных уравнений привела к его широкому применению при создании ма-
кромоделей национальной экономики многих стран, а также моделей мировой 
экономики. Модели инфляционных процессов и валютного курса часто высту-
пали в качестве структурных блоков таких макромоделей. В течение этого пе-
риода были построены такие известные модели, как Брукингская и Уортонская 
модели экономики США. В то же время методология комиссии Коулза была до-
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